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映后，在台湾激起了很大的反响。20 世纪 20 年代在日
本当局的严格统制之下，台湾的电影产业并未因此萎
缩，从都市地区慢慢扩大到了乡村地区。这个扩大的
过程亦是一个本土化的过程。30 年代日本的电影产量
居世界之冠，日本当局对台湾电影事业有着更严格的
统制，台南等地被全面禁止中国大陆电影。（2）然而在
此阶段，日本电影却在殖民政府的统治下迅速地在台
湾岛内传播。这个殖民过程在客观上使台湾电影不断
在本土的环境下更加顽强地生存。在殖民策略中，对
于电影这个当时的新媒体的统制，殖民者把台湾作为
资本蓄积的手段使用之地，以更好地为殖民母国的电
影事业做更为充分的准备。日本在进行经济上的殖民
全球化统治时，台湾电影在与日本殖民当局交涉的夹
缝中不断开始了本土化的历程。1923 年台湾日日新报
社电影部出品的《老天无情》和 1926 年台湾文英公司
出品的《情潮》都是带有台湾本土色彩的故事情结。
然而电影传入台湾是从“西洋”来的，经日本的灌输
和中国大陆的影响，形成了全球本土化的传播形态。
二、台湾电影全球本土化的殖民符号学涵义
电影符号学是结构主义语言和符号论美学的观点、
方法在电影美学领域的具体应用。将电影符号学的理
论思维嫁接到日据时期的台湾电影上，采用的是一种
类比的方法。而全球本土化正可作为嫁接的基点。全
球本土化作为电影重要的传播机制，在日据时期的台
湾具有重要的意识形态和电影符号的特征。在为日据
时期的台湾电影做符号学的分析时，全球本土化即可
作为一种电影语言和内涵符号学的风格、样式、象征、
人道主义、意识形态等的分析视角。符号学中关于电
影的制作规律对于日据时期的台湾电影具有两个方面
的参照。在以日本殖民当局为观照主体看，全球本土
化是殖民政府的扩张手段。电影在日据时期作为“现代”
媒体，而“现代”由于透过资本主义世界经济体系而
出现，这种作为“普遍价值”的“现代”，自然也蕴含
着该体系本身所包含的矛盾，（3）殖民者通过皇民化等
同化政策把殖民地变成具有自己本土特色的资本输出
地。从被殖民地为观照主体看，被殖民者在对抗殖民
者同化政策的全球本土化时，被殖民地内在的电影发
生规律即是全球本土化的过程。殖民地吸收来自全球
的资本和现代化催生剂，在与殖民者的交涉中不断进
行本土化的吸收和发展过程。
台湾人参与电影的发行与放映时间最早为 1903 年。
日本电影在全岛确定发行权则是 1923—1924 年左右，在
此之前多是从九州等地自行买入旧影片来放映。（4）日本
殖民当局利用电影产业进行的“全球本土化”在日据
时期的台湾除了在辩士行业外，在发行和放映业也有
明显的侵略性表现。20 年代是电影默片的黄金时代，
辩士行业的发展盛况空前。除了日本辩士被聘赴台外，
日本的各种演艺事业，包括马戏团先后来台湾演出，
是日本同化教育的目的，由此台湾人在这些演艺事业
的影响下也逐渐建立起了具有自己本土特色的电影事
